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ABSTRACT 
Air traffic control (ATC) radar has been the main sensor for the detection and 
monitoring of commercial aircrafts for air traffic management. Typical modern ATC 
radar consists of a primary radar and secondary radar. The primary radar locates 
aircrafts based on the time-delay between the transmit pulses and the returns off the 
aircrafts. Since only location is provided, the secondary radar receives identification 
and flight parameters based on mode A, C or S by interrogating the transponder on 
board incoming aircrafts. Extensive use of radar is limited by high acquisition, 
installation and maintenance cost. Also, the coverage is limited by blockage due to 
obstacles such as buildings and mountains. Automatic Dependent Surveillance-
Broadcast (ADS-B) system is the next generation locating system to complement 
existing ATC radar system. The proposed project looks into the design of an 
optimum receiver to decode both ADS-B and mode S secondary radar signal. The 
project will consist of three parts namely; modulator, demodulator and performance 
verification. To ensure compatible to the industrial standards, the message format 
and its verification process will be based on the ICAO (International Civil Aviation 
Organizations) standards. A non-coherent detection structure (based on energy 
detection) will be adopted at the receiver to improve performance at low signal-to-
noise ratio (SNR) condition. 
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                                                            ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Radar kawalan lalu lintas udara (ATC) telah menjadi pengesan utama untuk 
mengesan dan memantau pesawat komersial untuk pengurusan trafik udara. Radar 
ATC moden yang biasa terdiri daripada radar utama dan radar sekunder. Radar 
utama mengesan pesawat berdasarkan masa yang tertangguh antara gelombang 
penghantar dan gelombang yang pulang daripada pesawat. Oleh kerana hanya lokasi 
yang disediakan, radar sekunder menerima parameter pengenalan dan penerbangan 
berdasarkan mod A, C atau S dengan menyoal siasat transponder di atas kapal 
pesawat yang masuk. Penggunakan radar yang banyak adalah terhad oleh 
pengambilalihan tinggi, kos pemasangan dan kos penyelenggaraan. Selain itu, 
liputan adalah terhad oleh sekatan kerana halangan-halangan seperti bangunan dan 
gunung. Automatik Pergantungan Pengawasan-Penyiaran (ADS-B) sistem adalah 
sistem pengesan untuk generasi akan datang yang melengkapkan sistem radar ATC 
yang sedia ada. Projek yang dicadangkan meneliti kepada reka bentuk penerima 
optimum untuk menyahkan kedua-dua kod ADS-B dan isyarat radar sekunder mod 
S. Projek ini akan terdiri daripada tiga bahagian iaitu; modulator, penyahmodulat dan 
pengesahan prestasi. Untuk memastikan serasi dengan piawaian industri, format 
mesej dan proses pengesahan akan berdasarkan piawaian ICAO (Organisasi 
Penerbangan Awam Antarabangsa). Satu struktur pengesanan bukan-koheren 
(berdasarkan pengesanan tenaga) akan diguna pakai pada penerima untuk 
meningkatkan prestasi pada keadaan nisbah isyarat-kepada-bunyi (SNR) yang 
rendah. 
 
  
